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ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh berbagai dosis 
pemberian polisakarida ekstrak buah okra terhadap kadar IFN-γ, kadar IL-17, dan 
aktivitas sel NK pada mencit yang dipapar S. aureus. Penelitian ini menggunakan 
30 mencit (Mus musculus) jantan dewasa starin Balb/c berumur 8–10 minggu. 
Mencit dikelompokkan menjadi 6 kelompok yaitu kontrol normal, kontrol negatif, 
P1 dengan dosis polisakarida 25 mg/kg BB, P2 dengan dosis polisakarida 50 mg/kg 
BB, P3 dengan dosis polisakarida 75 mg/kg BB, dan P4 dengan dosis polisakarida 
100 mg/kg BB. Polisakarida ekstrak buah okra diberikan secara gavage selama 14 
hari dan S. aureus dengan dosis 106 bakteri/mL dipaparkan secara intraperitoneal 
pada hari ke-15. Isolasi serum dan isolasi limpa dilakukan pada hari ke-30. 
Pengukuran kadar IFN-γ dan kadar IL-17 dilakukan dengan metode Enzyme-Linked 
Immunoabsorbant Assay (ELISA). Pengukuran aktivitas sel NK dilakukan dengan 
metode MTT (3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolium bromida). Data 
kadar IFN-γ, kadar IL-17, dan persentase aktivitas sel NK kemudian dianalisis 
secara statistik pada α=0,05. Hasil menunjukkan bahwa pemberian polisakarida 
ekstrak buah okra pada dosis 100 mg/kg BB mampu mempertahankan kadar IFN-γ 
dan aktivitas sel NK seperti keadaan normal, serta menurunkan kadar IL-17. 
Mekanisme kerja polisakarida buah okra adalah mempengaruhi aktivitas makrofag 
untuk menghasilkan IFN-γ dan mempengaruhi aktivitas Th17 dalam mensekresikan 
IL-17. 
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